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学 位 授 与
大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 医博甲第４７０号
ア グ ス サ リ ム ブ ハ リ
氏 名 Agussalim Bukhari
博士論文名 Interleukin-10 Improves Glucose Metabo-
lism by Increasing Expression of Genes
Involved in β-oxidation and Mitochondrial
OXPHOS in the Skeletal Muscle
（インターロイキン１０は骨格筋のβ酸化お
よびミトコンドリア酸化的リン酸化関連遺
伝子の発現を増強することにより，糖代謝
を改善する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７１号
テイ レンジュン
氏 名 鄭 蓮順
博士論文名 Neuroprotective effects of PDGF against
oxidative stress and the signaling
pathway involved
（酸化的ストレスに対するPDGFの神経細
胞保護作用とそのシグナル伝達経路）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７２号
ヨネ ダ ノリ コ
氏 名 米田 徳子
博士論文名 Alpha 1 antitrypsin activity is decreased
in human amnion in premature rupture
of the fetal membranes
（前期破水のヒト羊膜では，α１アンチト
リプシン活性が低下している）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７３号
ウ タイヨウ
氏 名 于 大永
博士論文名 Enhancement of Hyperthermia or
Radiation-induced Apoptosis by New
Chemicals and Their Molecular Mecha-
nisms
（アポトーシスを指標にした新規温熱およ
び放射線増感剤の探索とその分子機構の解
明）
学位記番号 医博甲第４７４号
エ ヘ メ ド カ ン ワ ル
氏 名 AHMED KANWAL
博士論文名 Mechanism of apoptosis induced by novel
macrosphelide derivatives in U937 cells
（U９３７細胞における新規マクロスフェラ
イド誘導体によるアポトーシスの機構）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７５号
カ ワイ ケン ゴ
氏 名 河合 健吾
博士論文名 Matrix metalloproteinase-9 contributes to
the mobilization of bone marrow cells in
the injucred liver
（MMP―９は骨髄細胞が障害肝へ動員され
る際に重要である）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７６号
ク ドウ ヒロシ
氏 名 工藤 浩
博士論文名 Lipopolysaccharide triggered TNF-α -
induced hepatocyte apoptosis in a murine
nonalcoholic steatohepatitis model
（マウスNASHモデルにおいてlipopolysac-
charideはTNF-αによる肝細胞アポトーシ
スのトリガーとなる）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７７号
サワサキ タクロウ
氏 名 澤 拓郎
博士論文名 MDR1C 3435T polymorphism is linked to
the late onset ulcerative colitis in
Japanese patients
（日本人の潰瘍性大腸炎患者の晩期発症に
MDR1のC3435T多型が関係する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４７８号
シブ ヤ カズ ト
氏 名 渋谷 和人
博士論文名 Anomalous expression of Na+, K+-ATPase
α3-isoform in hepatocellular carcinoma
（ヒト肝細胞癌におけるNa+，K+-ATPase
α3アイソフォームの異常発現に関する研
究）
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学位記番号 医博甲第４７９号
スズ キ タカユキ
氏 名 鈴木 崇之
博士論文名 冠動脈疾患患者における動脈硬化性プラー
クの変化
―マルチディテクターCTを用いた検討―
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８０号
スズ キ ヒ カ リ
氏 名 鈴木 ひかり
博士論文名 変異型CaM Kinase IIα（Thr２８６Asp）遺伝
子導入による重症糖尿病および糖尿病性腎
症モデルマウスの樹立
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８１号
ソン ゲイシュン
氏 名 孫 迎春
博士論文名 The Influence of Parental Overweight
and Child Lifestyles on Adolescent Over-
weight : A3-year Follow-up Study of a
Japanese Birth Cohort
（親の肥満と子どもの生活習慣の中高生の
小児肥満への影響に関する３年間の追跡研
究 ―富山出生コホート研究―）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８２号
チョウ セイ ジ
氏 名 長 誠司
博士論文名 ケモカインを用いたがんの遺伝子治療法の
開発
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８３号
ナカジマ タカヒコ
氏 名 中嶋 隆彦
博士論文名 Interstitial cells of Cajal do not harbor c-
kit or PDGFRA gene mutations in
patients with sporadic gastrointestinal
stromal tumor
（散発性GIST患者のカハール介在細胞はc
-kitあるいはPDGFRA遺伝子変異を有さな
い）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８４号
ノ ト タカヒサ
氏 名 能登 貴久
博士論文名 Virtual Histology-IVUSによる冠動脈疾患
患者のプラーク組織性状の解析の意義
学位記番号 医博甲第４８５号
フジモト マコト
氏 名 藤本 誠
博士論文名 Evidence -Based Efficacy of Kampo
Formulas in a Model of Non Alcoholic
Fatty Liver
（コレステロール投与による非アルコール
性脂肪性肝疾患モデルウサギに対する漢方
方剤の効果）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８６号
ヤマザキ ユウ
氏 名 山崎 夕
博士論文名 Activation of Sirt1 by SRT1720 Prevents
MSG Mice from Developing Fatty Liver
without Reducing Body Weight or Food
Intake
（SIRT１７２０によるSIRT１の活性化は、体
重減少や摂食量低下を伴わず，MSGマウ
スの脂肪肝発症を抑制する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８７号
セン ダ カズタカ
氏 名 仙田 一貴
博士論文名 Inducible capillary formation in lymphatic
endothelial cells by blocking of lipid
phosphate phosphatase-3 activity
（脂質リン酸フォスファターゼ活性の阻害
によるリンパ管内皮細胞の毛細管形成誘
導）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８８号
タカモト コウイチ
氏 名 高本 考一
博士論文名 SPECIFIC ACUPUNCTURE SENSA-
TION DURING NEEDLING AT TRIG-
GER POINTS INDUCES CEREBRAL
HEMODYNAMIC RESPONSES : A NEAR
INFRARED SPECTROSCOPIC STUDY
（トリガーポイント鍼刺激時に誘発される
鍼特有の感覚が脳血行動態に及ぼす影響：
近赤外分光法による検討）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４８９号
モト キ カズ ミ
氏 名 本木 和美
博士論文名 The direct excitatory effect of IL-1 β on
cerebellar Purkinje cells
（小脳プルキンエ細胞に及ぼすIL-1 βの興
奮作用）
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学位記番号 医博甲第４９０号
イ トウ トオル
氏 名 伊東 徹
博士論文名 LORETA image of EEG in Schizophrenia:
Relationship between delta band activity
and negative symptoms
（統 合 失調 症 に お け る 脳 波 活 動 の
LORETA画像による検討；デルタ帯域活
動と陰性症状との関連）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９１号
リ ヨウ
氏 名 李 陽
博士論文名 Mental imagery of navigation induces
global synchronization at theta band in
human subjects
（空間移動の連想はシータリズムに基づい
た脳の広範性同期的活動を誘発する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９２号
フチザワ タツ ヤ
氏 名 淵澤 竜也
博士論文名 Developmental changes of FOXP3-
expressing CD4+CD25+ regulatory T
cells and their impairment in patients
with FOXP3 gene mutations
（FOXP３陽性CD4+CD25+制御性T細胞に
おける発達に伴う変化ならびにFOXP３遺
伝子変異を持つ患者における異常）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９３号
イ トウ ミ カ
氏 名 伊藤 実香
博士論文名 Interleukin-17 (IL-17) and tumor necrosis
factor α (TNF-α) significantly increase IL-
8 secretion by amniotoic mesenchymal
cells in preterm delivery cases with
chorioamnionitis
（絨毛膜羊膜炎を併う早産においてイン
ターロイキン-17（IL-17）と腫瘍壊死因子
α（TNF-α）羊膜間葉系細胞に作用しIL-8
の分泌を高める）
学位記番号 医博甲第４９４号
フク ダ ノブユキ
氏 名 福田 信之
博士論文名 Relation of the severity of mitral
regurgitation to thromboembolic risk in
patients with atrial fibrillation
（心房細動例における僧帽弁閉鎖不全症の
重症度と心原性塞栓症リスクの検討）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９５号
サカモト タモツ
氏 名 坂本 有
博士論文名 d, l-Sotalol reverses abbreviated atrial
refractoriness and prevents promotion of
atrial fibrillation in a canine model with
left ventricular dysfunction induced by
atrial tachypacing
（d, l-ソタロールは心房高頻度刺激心不全
モデルにおいて短縮した心房不応期を回復
し心房細動を抑制する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９６号
カ ン バ ン マ オ
氏 名 Can Van Mao
博士論文名 NEURAL MECHANISMS OF SOCIAL
INTERACTION AND ITS DISORDERS
IN MONKEYS
（サルにおける社会行動およびその障害発
症の神経機構）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９７号
タカヤナギ ヨウイチロウ
氏 名 高柳 陽一郎
博士論文名 Differentiation of first-episode schizophre-
nia patients from healthy controls using
ROI-based multiple structural brain vari-
ables of MRI
（磁気共鳴画像を用い関心領域法で計測し
た複数の脳構造変数による，初回エピソー
ド統合失調症患者と健常対照者の判別）
（平成２０年９月２６日～平成２１年９月２８日）
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